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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo de comparar los trastornos de 
personalidad de los internos sentenciados por los delitos de violación de la libertad 
sexual y homicidio, se planteó como hipótesis la existencia de diferencias en los 
trastornos de personalidad y se utilizó un diseño descriptivo comparativo, 
prospectivo y  transversal. La población estuvo conformada por los internos del 
INPE Picsi procesados o sentenciados por delitos de violación de la libertad sexual 
y homicidio y se tomó una muestra aleatoria de 100, correspondiendo a 50 
internos de cada delito. Se aplicó el Inventario Clínico Multiaxial  Millon II, el cual 
goza de confiabilidad y validez. El procesamiento se hizo con SPSS 18 y se aplicó 
la prueba Chi cuadrado.  No se encontró diferencias significativas entre los 
patrones clínicos de personalidad, patologías severas y síndromes severos y si se 
encontró diferencias altamente significativas entre síndromes clínicos.  
 
